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Wij leven in een tijd van digitale transformatie. Er zijn 
vele ontwikkelingen op IT-gebied, waarvan sommige 
grote impact hebben op zowel ons dagelijks leven als 
het leven in organisaties. De door Gartner ontwikkel-
de zogenaamde ‘hype cycle’ voor Technology1 geeft 
hierin enig inzicht. 
Allereerst (technology trigger) wordt met behulp van 
verhalen over de mogelijkheden van een nieuwe tech-
nologie en media-aandacht interesse bij een breder pu-
bliek gewekt. Vaak is er dan nog geen bruikbaar pro-
duct beschikbaar en is de commerciële waarde nog 
onhelder. Vervolgens bereikt de hype zijn hoogtepunt 
(peak of in6ated expectations) als gevolg van een aan-
tal succesverhalen, vaak later gevolgd door een groot 
aantal missers. De interesse neemt als gevolg van uit-
blijvend succes af (trough of disillusionment). Produ-
centen van de nieuwe technologie redden het niet en 
verlaten de markt. Investeringen gaan vervolgens al-
leen door als de overlevende producenten hun produc-
ten aanbieden tot tevredenheid van “early adopters”. 
Indien succesvolle implementaties aanhouden en dui-
delijk wordt hoe organisaties kunnen proteren van 
de nieuwe technologie gaan meer organisaties aan de 
slag met implementaties (slope of enlightenment). 
Meer conservatieve organisaties blijven voorzichtig en 
wagen zich nog niet aan de nieuwe technologie. In de 
laatste fase (plateau of productivity) wordt de techno-
logie uiteindelijk door iedereen geadopteerd en ge-
bruikt. 
Hoewel er op de ‘hype cycle’ nog wel een en ander af te 
dingen valt (het is geen cycle, het is niet bewezen dat 
een dergelijk ontwikkelpad voor technologie bestaat, 
het houdt geen rekening met de snelheid waarmee 
nieuwe technologieën zich ontwikkelen, et cetera) 
roept het wel de vraag op hoe een organisatie moet om-
gaan met de introductie van nieuwe technologieën. In 
het artikel van Van Baalen (Ambidexteriteit in digita-
le transformaties) worden een tweetal strategieën be-
schreven waar het algemeen management en het IT-
management voor kunnen kiezen. De ene strategie 
(representatieve digitalisering) gaat uit van een door 
de organisatie gestuurde selectie en implementatie van 
nieuwe technologieën. Het gaat om gecontroleerde au-
tomatisering van de organisatieprocessen. Daartegen-
over positioneert Van Baalen de strategie van “genera-
tieve digitalisering”. Hierbij wordt veel minder direct 
gestuurd op technologie-implementatie door de orga-
nisatie. De technologie is nooit af en ontwikkelt zich 
steeds verder. Er is vaak sprake van ‘open source’-om-
gevingen. 
Een bijzondere vorm van technologie die de laatste ja-
ren steeds gebruikelijker wordt als gevolg van de op-
komst van “cloud computing” is het uitbesteden van 
de IT-verwerking en (delen van) bedrijfsprocessen aan 
derden. Via assurance-rapporten proberen organisa-
ties antwoord te krijgen op de vraag of de uitbestede 
IT-werkzaamheden ook betrouwbaar worden uitge-
voerd, of de data voldoende beveiligd zijn, de applica-
ties waarmee gewerkt wordt betrouwbaar functione-
ren en dergelijke. In het artikel van Boer (Beheersing 
van de digitale informatievoorziening, wat dragen as-
surance-rapporten hieraan bij?) wordt een overzicht 
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gegeven van de vele mogelijke assurance-rapporten die 
hierbij kunnen worden afgegeven en welke zekerheid 
deze verschillende assurance-rapportages te bieden 
hebben. Een volgende vraag is dan hoe ze het best ge-
bruikt kunnen worden bij de beheersing van een orga-
nisatie.  
Ten slotte wordt in het artikel van Klous en Wielaard 
(Big data creëert een nieuwe rol voor nancials) inge-
gaan op de vraag wat controllers en nancieel direc-
teuren met deze nieuwe ontwikkelingen kunnen. De 
toenemende automatisering van de informatieverzor-
gingsprocessen heeft uiteraard geleid tot mogelijkhe-
den de efciëntie van de nancieel administratieve pro-
cessen substantieel te verbeteren. 
Het artikel richt zich vervolgens speciek op de rol die 
big data kunnen spelen voor de controller. Hiervan zijn 
inmiddels al veel interessante toepassingen bekend. Zo 
zijn in Chicago bijvoorbeeld over een lange periode 
klachten over ratten verzameld. Met behulp van statis-
tische technieken kon vervolgens bepaald worden waar 
de grootste kans op broedplaatsen is. Op basis van deze 
toepassing worden rattenplagen nu met minder kos-
ten in een eerder stadium bestreden. 
Klous en Wielaard geven in hun artikel nog een aantal 
andere voorbeelden. Zij komen tot de intrigerende con-
clusie dat het paradigma van controllers zou moeten 
wijzigen. Zij zouden niet langer moeten streven naar 
100 procent betrouwbare informatie, maar moeten ac-
cepteren dat juist niet 100 procent betrouwbare exter-
ne informatie (big data) het management betere hand-
vatten kan bieden voor het nemen van besluiten dan 
informatie die gebaseerd is op de nanciële transacties 
van een organisatie. In het vorige themanummer over 
Data analytics is overigens een artikel opgenomen van 
Eimers en Van Leeuwen (2015) dat ingaat op de vraag 
hoe (big) data-analysetechnologie kan worden gebruikt 
voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de 
transactiegegevens en zo tot een meer efciënte ac-
countantscontrole kan leiden. 
Financials moeten zich volgens Klous en Wielaard in 
de toekomst meer gaan ontwikkelen in de richting van 
“data scientists”, een voor hen nieuwe rol. Belangrijke 
lessen voor deze nieuwe rol komen overigens van Sher-
lock Holmes:
a. het is menselijk om alleen dat te zien wat je verwacht;
b. het is een grote fout om al een theorie te ontwikke-
len voor je alle gegevens hebt.
Het is helder: digitale transformatie leidt tot veel ver-
anderingen. We hebben een open geest nodig om hier 
zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan.  
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